





JORNADA DE ACTUALIZACIÓN 
INTERNACIONAL 
ARTICULACIÓN DE LA 
EDUCACIÓN Y EL TRABAJO 
ACTIVIDAD IMPULSADA POR LOS PROGRAMAS: 
 Maestría en Administración. 



































Articulación de la educación y el trabajo. 
20 de febrero de 2020 
Barranquilla, Atlántico, Colombia 
 
Maestría en Administración y programas de administración de empresas. 
 
La Maestría en Administración y Programas de Administración de Empresas de la Universidad de 
la Costa, organizó la jornada de actualización internacional: “Articulación de la educación y el 
trabajo”. Esto, con el fin de fortalecer los procesos de los graduados. El objetivo de este evento 
fue socializar e impulsar el cambio y la mejora de los procesos de enseñanza y aprendizaje. El 
evento se organizó el 20 de febrero de 2020, en el Salón Fundadores, ubicado en el bloque 11 
piso 8, a partir de las 6:00 p.m. 
Fue dictado por Cecilia Marambo, experta en innovación curricular, liderazgo escolar y educación 





Palabras clave: Educación. Bases de datos. Dirección escolar. 

































































Fotos del Evento 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
